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IMPLEMENTASI RDF UNTUK ANOTASI HALAMAN WEB
Belfrit Victor Batlajery (1),Budi Susanto (2),LuciaD. Krisnawati(3)
Abstrak:
Dalam menyampaikan informasi melalui lnternet, dibutuhkan sebuah format yang
dapat ditampilkan melalui browser. Format-format tersebut sering disebut sebagai
dokumen web atau halaman web. Format yang mulai banyak digunakan adalah .xhtml,
dikarenakan sudah merupakan format standar dari W3.org. Namun dokumen ini
merupakan dokumen web yang statis, sehingga apabila ingin menambahkan sesuatu,
hanya admin saja yang O-ernit melakukannya. Bagaimana jika user ingin memberi
tambahan Pada dokumen tersebut?
Salah satu cara adalah dengan menggunakan Annotation. Annotation merupakan
cara dimana informasi baru dapat ditambahkan (misalnya komentar, catatan kecil dan lain-
lain) pada dokumen web tanpa mengubah dokumen aslinya. Annotation menyimpan filenya
dalam format .rdf (Resource Description Framework) yang mendukung penggunaan
metadata. F/e RDF ini akan menghubungkan antara data dan konten dengan mengacu
pada URI tempat resource tersebut berada.
Kata Kunci : Annotation, Resource Description Framework'
l. Pendahuluan
Dokumen web merupakan sebuah file yang digunakan sebagai sarana dalam
menyampaikan informasi melalui lnternet. Dokumen web tersebut kemudian diletakan pada
""*"ragar dapat diakses 
oleh client menggunakan browser. Dilihat dari tipenya, dokumen web
dapat di5agi menjadi 2, yaitu dokumen weO yang hanya menampilkan halaman statis (misalnya
yairg Oertip"e .frtmi, .htm,'xhtml dan lain-lain) dan dokumen yalg dapat membuat suatu halaman
weO-menliOi dinamis (misalnya yang bertipe .php, .asp, dan lain-lain). Dokumen web yang statis,
dapat diu'bah informaslnya dengan menggantikan dokumen tersebut dengan dokumen yang baru.
Masalah yang timbul yJitu, apaOita terdapat sebuah artikel di lnternet, kemudian ada user
yang ingin memberi tlterangin atau catatan singkat pada suatu kata atau istilah dalam dokumen
i"rr6oui dengan maksud uituk menlelaskan makna dari kata atau istilah tersebut. Masukan dari
user tersebut kemudian dapat dilihat dan ditambahkan oleh user yang lain, sehingga terbentuk
suatu kolaborasi pengetahuan atau diskusi online antara sesama user.
Dengan 
'Aniotation, 
user dapat menambahkan informasi (misalnya komentar, catatan
kecil, dan liin-lain) pada dokumen web tanpa mengubah dokumen web aslinya' Pada saat
dokumen web dianoiasikan, akan dibuatkan file anotasi yang kemudian akan disimpan pada
serveranotasi atau pada penyimpanan lokal. Ketika ctient dengan browser, mengakses dokumen
web tersebut, maka akan diiampilkan juga anotasi-anotasi yang terdapat pada dokumen web
tersebut. Anotasi-anotasi tersebut merupakan hasil pengaksesan dari anotasi server atau
penyimpanan lokal yang menyimpan file anotasi dari dokumen web tersebut'
2. Tiniauan Pustaka
2.1 Anotasi
Menurut passin (2004)Anotasi adalah suatu cara untuk menambahkan informasi (seperti
catatan kecil, komentar dan lain-lain) mengenai ide-ide atau pendapat pada suatu halaman web
tanpa mengubah halaman asli dari halaman tersebut itu. Anotasi dapat dikategorikan dalam
Semantic Web karena catatan kecil atau komentar-komentar yang ditambahkan dapat
dibagipakai / didistribusikan, sehingga informasinya (datanya) dapat ditemukan dan saling
Oert<iiian satu dengan yang lain. Agar data yang dapat terdistribusi di internet, maka format yang
digunakan adalah RDF (Resource Description Framework)'
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Anotasi mengandung beberapa hal, antara lain fite sumber, fiTe anotasi itu sendiri, waktupembuatan anotasi dan pembuatnya serta posisi yang menunjukkan dimana anotasi itu berada.Semua itu dicatat dalam sebuah file .rdf, sehingga format .rdf ini merupakan 'lembatan
penghubung" antara satu resource dengan resource lainnya. Dengan kata lain penggunaan RDF
disini adalah menghubungkan konten dan datanya. Oleh karena itu, RDF'jugJ-mendukung
panggunaan metadata atau data mengenai data.
Konten anotasi sendiri berformat .xhtml yang disimpan terpisah dengan file sumbernyayang juga berformat .xhtml. Kedua file tersebut dihubungkan dengan fite .rdf yang dapat
tersimpan secara lokal maupun tidak. Berikut dapat dilihat struktur dan bagan dari anotasi.
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Gambar 1. Contoh struktur dari sebuah anotasi
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2.2 RDF (Resource Description Framework)
RDF adalah format bahasa didesain untuk merepresentasikan informasi tentang data
melalui web, terutama untuk merepresentasikan metadata (data tentang data) mengenai suatu
dokumen web. Sebagai contoh RDF dapat merepresentasikan title, author, modification date dari
sebuah halaman web, copyrighf serta informasi mengenai license.
Pada dasarnya RDF dibuat dengan maksud agar informasi yang dikandungnya akan
diproses oleh sebuah aplikasi. RDF menyediakan kerangka yang dapat mengekspresikan
informasi sehingga dapat dipertukarkan lintas aplikasi tanpa mengurangi arti dari informasi
tersebut.
Dalam pengidentifikasian sumber, RDF menggunakan URI (lJniform Resource ldentifier)
sebagai reference (URlref). lni ditandai dengan penambahan karakter # (fragment identifier) di
belakang URl. Dengan cara tersebut, maka HTTP URL dapat digunakan sebagai sarana untuk
mengirimkan informasi dari website. sebagai contoh, perhatikan graf berikut :
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Pada bagan di atas, RDF menggunakan URI untuk menjelaskan :
a. lndividu, misalnya Eric Miller yang dikenali melalui
http ://wlvlv.w3.org/People/EM/contact#me.
b. Jenisnya, misalnya Person yang dikenali melalui
http://www.w3.orgl2000l 10/swap/pim/contact#Person.
c. Properti yang dimilikinya, misalnya mailbox yang dikenali melalui
http ://www.w3.org/2000/1 O/swap/pi m/contact#mai lbox.
d. Data dari properti yang dimilikinya, misalnya mailto:em@w3.org yang merupakan data dari
properti mailbox.
Agar bagan/informasi di atas dapat di-share/dipertukarkan melalui web, maka RDF juga
mendukung sintak berbasis XML atau biasa disebut RDF/XML serialization syntax. Standar
formatnya berbasis XML (Exfensible Markup Language) yang merupakan kerangka internasional
untuk pertukaran data melalui internet. Pada sintaks ini, informasi RDF akan disisipi dengan
sintaks XML yang kemudian akan diletakkan pada RDF elemen.
RDF/XML kan Eric Miller
?xmf version="1.0n?>
<rdf : RDF xmlns : rdf = "http : / / www . w3 . org / tl S S / oz / 2z - rdf - syntax-ns# "
lns : contact.= I' http : / / www . w3 . org / 2 o o o / L o / sw ap / pim / contact+ " >
< conLact : Person rd.f r about = " http : / /www. w3 . org/ People/uq/ contact+me " >
<contact : fullName>Eric Milfer</contact : fuf lName>
<contact :maifbox rdf : resource="mailto: em@w3.org"/>
<contact : personalTitfe>Dr. </contact ; personalTitfe>
</contact: Person>
</rdf:RDF>
2.3 XPointer
Menurut Martin (2000), XPointer merupakan metode standar W3C untuk menandai atau
menunjuk bagian dari dokumen. Xpointer menyediakan sintaks-sintaks untuk menunjuk ke
bagian dokumen yang dimaksud dalam link ke dokumen XML. Secara spesifik Xpointer hanya
dapat digunakan pada dokumen XML saja. Xpointer dapat digunakan untuk menunjuk ke
dokumen XML dari dokumen non-XML (misalnya HTML) Sebagai contoh penggunaart'' dapat
dilihat sebagai berikut.
ttp : //www. wrox. com/cata1og. xml#xpointer (book1 )
Sintaks di atas akan menuju ke dokumen catalog.xml dan menunjuk elemen dengan lD
book1. Contoh pada dokumen RDF, untuk menunjuk pada dokumen HTML yang dianotasi,
digunakan sintaks berikut
a: context> filel. / / /D: ,/test/html/select . html#xpointer/html La) < / a: conLexl>
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2.4 Web Annotafion berbasis Web Seryice
Web Annotafion berbasis Web Service membuat kolaborasi antara dokumen XHTML,XML dengan RDF. XML yang dihasilkan melalui Web Service, akan diubah men;ali RDF agai
mendukung format metadata. Arsitektur anotasi mempunyai desain sebagai berikui:
Effi
client 
*
Gambar 5 Arsitektur anotasi berbasis Web Service
Di sisi Client, client akan meengirimkan data-data yang dibutuhkan agar web servicedapat membuat anotasi. Disisi seruer, tersedia AnnMethod lt<an menyediakan-method-method
yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan File System dalam membuat dan membaharui
anotasi. Pembentukan file-file yang dibutuhkan, akan dikerjakan oleh method-method ini.Sementara itu, module Authentication bertanggung jawab terhad-ap informasi mengenai data useryang sudah registerdan tersimpan dalam penyimpanan User tnformation.
Ketika user membuat anotasi pada suatu halaman web, maka data-data anotasi tersebut
akan disimpan dalam penyimpanan RDF, sedangkan konten anotasinya akan disimpan dalampenympanan XHTML. Apabila ada user lain yang mengakses halaman yang sama, maka data-
data anotasi akan diambil dari penyimpanan RDF untuk kemudian Oitampitt<ai kontennya.
3. Perancangan Sistem
Dalam perencanaan sistem, terdapat beberapa cara dan teknik yang diterapkan yakni :a. Highlight
Kata atau istilah akan diberi highlight yang menandakan bahwa pada kata atau kalimat
tersebut, terdapat anotasi. Untuk membuat hightighf, digunakan AJAX dan DOM.
Posisinya akan didapat dengan menyursuri struktur tree. yang dibentuk oleh DOM.b. lnseft Annotation
Anotasi berisi komentar yang akan diproses oleh web service. Web seruice sendiri
berbasis XML dan untuk melakukan manipulasi pada dokumen XML, akan digunakan
DOM sebagai sarananya.
c. Saye dan Load Annotation
File anotasi akan disimpan di sisi server dengan format .rdf yang mendukung metadata,dimana alamat URI dari konten anotasinya. File .rdf terieOut juga beriii informasi
mengenai file anotasi yang telah dibuat, seperti posisi hrghlEnt, pembuatnya dan lain-
lain. File.rdf ini kemudian akan ditoad dengan metode Xpaln. -d. Show Annotation j.Konten anotasi akan dipanggil melalui fite.rdf yang menyimpan link konten anotasi dan
ditampilkan dalam format .xhtml.
e. Show Graph
Output berupa graph akan ditampilkan dalam format SVG. File SVG ini akan mempilkan
2 graph. Pertama, struktur grafis dari fiTe anotasi dan hubungan antara kata / istilah yang
dianotasi dan pembuatnya dengan file sumbernya (fite tempit kata atau kalimat tersebut
berada). Kedua, struktur rdf dari f/e anotasi yang dibuat, serta keterangan mengenai
Subyek, Predikat dan Obyek dari rdf tersebut.
SQL Seruer /
File System
Seruer
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4. Analisis Dokumen RDF
Dalam pembentukannya, elemen-elemen rdf akan menggunakan namespace dan prefix.
Prefix sendiri digunakan untuk menyingkat penulisan dan menentukan namespace dari URI apa
yang digunakan. Namespace yang dibutuhkan untuk membuat anotasi adalah :
prefix: r, namespace U Rl :'http://www.w3.org/1 999 102122-rdf-syntax-ns#'
prefix:a, namespace URI :'http://www.w3.org/2000/1 0/annotation-ns#'
prefix: d, namespace U Rl :' http ://pu rl. org/dc/elements/1 . 1 /'
prefix:f , namespace U Rl :'http ://xml ns. com/fo af I 0.1 I'
prefix:rs, namespace URI :'http://www.w3.org/2000/01 /rdf-schema#'
Berikut contoh struktur rdf dari sebuah anotasi yang dibentuk
Gambar 6. Struktur RDF dari
anotasi http:/Aocathost:1039/Anno/x_anno/1.xhtml, http://localhost:1039/Anno/x_anno/6.xhtml dan
http ://localhost: I 039/Anno/x-anno/7.xhtml
Masing-masing elemen merujuk ke namespce sesuai dengan prefix yang'berada
didepannya. Penjelasan masing-masing elemen adalah sebagai berikut
<r:Description> merujuk pada 'http://wurw.w3.org/1999102122+dlsyntax-ns#', dimana Description
berarti menjelaskan sebuah subyek. Dengan demikian subyek dari struktur diatas adalah
:http://localhost:1039/Anno/x_anno/1.xhtml. URI inijuga akan digunakan sebagai lD dari anotasi
yang langsung menuju konten anotasitersebut.
<r:type> merujuk pada 'http://r,rrww.w3.org/1999/02122-rdf-syntax-ns#', dimana type
berarti tipe dari subyek yang diterangkan oleh <r:description>. lni berarti tipenya merujuk ke
r : Descript ion r : about= " http : / / Iocalhost t l- 03 9 / Ar'r1o / x-anno/ l- . xhLml " >
<r : tf4)e r : resource='thttp : / / www . w3 . org / zo o o / to/annotation-ns#Annotation" / >
<r:t)4)e r:resource='rhttp: / /www.w3.org/2ooo/Lo/annotationType#Comment" />
<rs: labef>orang </rs: labef>
<a : body r : resource= " http : / /localhost : 1 03 9/Anno/x-anno/1 . xhtml " / >
<a:annotates>http://localhost tL039/Anno/x-fife/hubungan.xhtml</a:annotates>
<a: context>:nLLp: / / Iocafhost : tolg / Lnno / x_f i1e/hubungan. xhtml#xpointer ( string-
range (/htmr [1] /bodytll /P t11,"", +, 8) ) </a:context>
<d:creator f :givenname=r!abel" f :rnlcox="abel@yahoo.comr' />
<a : created>14 / 06 / 2a08 5 :24 : QQ< / a: created>
<a :modif ied>L4 / 06 / 20 oB 5 : 33 : 35</a :modif ied>
</r: Descript.ion>
<r : Descript ion r : about = " http : / / IocaLhos| : 1 0 3 9 /Anno/x-anno / 6. xhtmf " >
<r:type r:resource="http: //www.w3.org/2ooo/L0/annotation-ns#AnnotaLion'i />
<r:type r:resource=r'http: / /www.w3.org/zooo/to/annotationT)4)e#comment" />
<rs : fabel>orang < / rs : fabef >
<a : body r : resource= " http : / / Iocalho st : lO 3 9 / Anno / x-anno / 6. xhtmf " / >
<a:annotates>http: //LocalhosL:1039/Anno/x-fiIe/hubungan.xhtml</a:annotates>
<a : context >hL:.p : / / Localhost : 1 0 3 9 /Anno/x-f i 1 e /hubungan . xhtml#xpointer ( string-
nge (/html [1] /bodytll /P t1l, "",q,8) ) </a:context>
<d:creator f :givenname=ilpikail f :mbox="wisma-trioyahoo.com",/>
<a :created>14/ 06 /2008 5 233 :35</ a:created>
<rs : change r : resource= "http : / / LocaL]nost : 1 03 9 /Anno/x-anno/ 1 . xhtmf " / >
<a:modified>L4 / 06 / 2oog 7 :33 :35< f a:modified>
</r: Description>
/r: Descript.ion>
<r : Description r : about= "http : // Iocalhost : 103 9/Anno/x-anno / 7 . xhtmf " >
<r:type r:resource="http: / /www.w3.org/ZOOO/tO/annotation-ns#Annotatton" />
<r:type r:resource="ht.tp: / /www.wz.otg/zooo/to/annotationTl4)e#Comment" />
<rs: labef>orang <frs: fabel>
<a : body r : resource= " http ; / / Iocalhost I Lo39 / Ar1r1o / x_anno f 6. xhtml " / >
< a : annotates >http z / / Ioc aLhost : f O 3 9 / Frrno / x_f i Ie/hubungan. xhtml < /a : annotates >
<a: context>hLLpz / /Localhost: L039 / Ar1r1o/x_fi1e/hubungan. xhtml#xpointer ( string-
ange (/hrmf l1l /body t1l /P t1l, " ", +, 8) ) </a:context>
<d : crealor f : givenname= " abef " f : rnbox= " abel-@yahoo . com" >
<a:created>1,4/ 06 /2008 7 :33 :35</ a:created>
<rs : change r : resource= "http : / / LocaLhost : 103 9 / Anno / x-anno / 6. xhtmf " / >
<,/r: Description>
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http:i/www.w3.orgl2000l10lannotation-ns#Annotation, yang menjelaskan bahwa resource
tersebut adalah anotasi.
<rs:label> merujuk pada'http:/iwww.w3.org/2000/01irdf-schema#', dimana penulis
menggunakan label untuk menjelaskan bagian yang dianotasi. Label ini sendiri menjelaskan
bagian anotosi yang dapat dimengerti.
<a:body> merujuk pada 'http://www.w3.orgl20Ool10/annotation-ns#', dimana body
menjelaskan konten dari anotasi tersebut. Dengan demikian kontennya adalah
http ://local host:'1 039iAn n o I x 
_anno I 1.xhtm I.
<a:annotates> merujuk pada 'http:i/www.w3.orgl20OOllOiannotation-ns#', dimanaannotates menjelaskan resource tempat anotasi diaplikasikan, yaitu
http : //l oca I h ost : 1 0 39/An n o/x_f i I e/m a I th u s. xh tm I .
<a:context> merujuk pada 'http://www.w3.org/2000/'10/annotation-ns#', dimana context
menjelaskan lokasi secara langsung tempat anotasi diaplikasikan, yaitu
http://localhost:1039/Anno/x_file/malthus.xhtml#xpointer(string-range(/htmt[1]/bodytl li pt2l, "" ,19,17)).lni merupakan aplikasi XPointer yang langsung menunjuk letak anotasi pada tag ir-kedua, yang
dimulai pada karakter ke-18 sebanyak 17 karakter.
<d:creatoP merujuk pada 'http://purl.org/dcielements/1.1i', dimana creator menjelaskan
pembuat dari subyek (anotasi).
<f:givenname> 
.merujuk pada 'http://xmlns.comifoafl}.ll', dimana givenname digunakanpenulis untuk menjelaskan username dari pembuat anotasi.
<f:mbox> merujuk pada'http:i/xmlns.com/foaflO.ll', dimana mbox menjelaskan maitbox I
alamat email dari pembuat anotasi.
<a:created> merujuk pada 'http://www.w3.orgl2000l10/annotation-ns#', dimana created
menjelaskan tentang waktu anotasi dibuat.
<rs:seeAlso> merujuk pada 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#', dimana seeA/so
menjelaskan keterangan lebih lanjut mengenai anotasi.
<a:modified> merujuk pada 'http://www.w3.org/2000/10/annotation-ns#', dimana modified
menjelaskan waktu anotasi dimodifikasi.
Dokumen rdf ini akan terus-menerus mencatat data-data mengenai anotasi dan
berkembang sebanyak jumlah anotasi yang dibuat. Struktur dari masing-masing anotasi berbeda
sesuai parameter yang dikirim client, yaitu pada bagian <a:modifiedt dan .rsihange>. Apabila
suatu anotasi terdapat <a:modified>, maka terdapat tanggapan pada anotali tersebut.
Tanggapan tersebut merupakan anotasi lainnya yang mengandung tag <rs'change> yang berisi
URI dari anotasi yang ditanggapinya.
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Gambar 7. Tampilan penanda anotasi (highlight)
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Gambar 8. Anotasi pada suatu istilah
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Gambar 9. Graph rdf suatu anotasi
5. Kesimpulan
Kebutuhan dan persyaratan pembuatan proyek Tugas Akhir ini telah dipenuhi secara
gans
1.
2.
3.
besar.
Agar dapat menambahkan suatu komentar atau catatan kecil pada sebuah dokumen web,
dapat menggunakan Anotasi tanpa mengubah dokumen aslinya.
RDF sebagai sarana untuk merepresentasikan informasi tentang data melalui internet,
terutama informasi mengenai suatu dokumen web. RDF juga dapat digunakan untuk
menghubungkan antara data dan kontennya.
Penambahan metadata untuk membuat anotasi merupakan fungsi utama dari anotasi dan
kolaborasi.
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